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Resum 
Degut als problemes de contaminació d’origen difús a l’estat francès (nitrats i 
pesticides bàsicament) les institucions franceses encarregades de la gestió dels 
recursos hídrics (Agències de l’Aigua, BRGM, Ministeri de Medi Ambient) volen 
protegir les captacions d’aigua potable enfront d’aquests contaminants a nivell de 
tota la zona d’alimentació. Aquesta protecció es basarà en la identificació de la zona 
d’alimentació de la captació a protegir i en veure’n quines són les zones més 
vulnerables en funció de diferents criteris, per tal de poder jerarquitzar les accions a 
dur a terme. Aquest treball proposa una metodologia a seguir per a delimitar la zona 
d’alimentació en tres tipus de medi aqüífer (continu, càrstic i fissurat) i per avaluar la 
vulnerabilitat. Els criteris emprats en l’avaluació de la vulnerabilitat estan basats i 
inspirats en mètodes ja existents com ara DRASTIC, RISKE o DISCO. L’avaluació 
es fa sempre mitjançant Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG). Aquesta 
metodologia s’ha aplicat en sis casos reals de la conca del Sena-Normandia i 
Bretanya, que han permès veure els punts forts i febles, les limitacions i l’aplicabilitat 
del mètode. En general el mètode permet trobar les zones més vulnerables i per tant 
evita el haver de protegir tota la zona d’alimentació.  
Mots clau: hidrogeologia, hidrologia subterrània, vulnerabilitat aqüífers, contaminació 
difusa, SIG, modelització numèrica aqüífers, delimitació zona d’alimentació de 
captacions, protecció captacions aigua potable, Agència de l’Aigua Sena-Normandia, 
BRGM, França.  
Résumé 
Les institutions chargées de la gestion de la ressource en eau en France (Agences 
de l'Eau, BRGM et Ministère de l'Environnement) veulent protéger les captations 
d'eau potable vis-à-vis des problèmes de pollution d'origine diffuse (nitrates et 
pesticides) au niveau de tout le bassin d'alimentation. Cette protection sera basée 
sur l'identification du bassin d'alimentation du captage (BAC) à protéger et sur la 
détermination des zones les plus vulnérables en fonction de différents critères, afin 
de pouvoir hiérarchiser les actions à mettre en oeuvre. Ce travail propose une 
méthodologie à suivre pour délimiter le bassin d'alimentation du captage sur trois 
milieux aquifères (continu, karstique et fissuré) et pour évaluer la vulnérabilité. Les 
critères utilisés pour l'évaluation de la vulnérabilité sont basés et développés sur des 
méthodes existantes, comme DRASTIC, RISKE et DISCO. L'évaluation est toujours 
réalisée avec des Systèmes d'Information Géographique (SIG). La méthodologie 
issue de ce projet a été appliquée à six cas réels du bassin Seine-Normandie ainsi 
qu’en Bretagne. Ces tests ont permis de voir les points forts et faibles, les limitations 
et l'applicabilité de la méthode. De manière générale, les résultats montrent qu'il est 
possible de trouver les zones les plus vulnérables et donc qu’il n'est pas nécessaire 
de protéger l'ensemble du BAC.  
Mots clé : hydrogéologie, vulnérabilité des nappes, pollution diffuse, SIG, 
modélisation numérique d'aquifères, délimitation du bassin d'alimentation des 
